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Pour répondre à l'évolution technologique «convergente», le nouveau cadre réglementaire européen propose une régle-
mentation horizontale et similaire pour l'ensemble des réseaux et services de communications électroniques (en ce com-
pris les réseaux utilisés pour la radiodiffusion) et pratique autant que possible une séparation entre réglementation du
contenu et réglementation de la trammission. En Belgique, cette réglementation globale se heurte à des problèmes spé-
cifiques étant donné le principe de la répartition «verticale» des compétences. Les difficultés qui en résultent sont ana-
lysées et des éléments de répome sont donnés.
Dm een antwoord te bieden aan de huidige technische n economische convergentie, stellen de Europees teksten een «ho-
rizontale» aanpak vOal; die niet langer een onderscheid maakt tussen de verschillende elektronische communicatienet-
werken en -diensten (en dus oak de netwerken voor radio- en televisiedistributie omvat), Deze globale reglementering
stuit in Belgie' echter op specifieke problemen omwille van de principieel «verticale» bevoegdheidsverdeling, De moei-
lijkheden die dit met zich meebrengt worden geanalyseerd en mogelijke antwoorden worden aangereikt,
de la convergence technologique entre les secteurs
de moins en moins compartimentés que sont les té-
lécommunications, l'audiovisuel ou les technologies
de l'information. L'Union européenne vient d'adop-
ter un cadre réglementaire qui a cet objectif (2).
Introduction
Parmi les conditions de réussite du développe-
ment des communications électroniques, et par là,
de celui de la «société de la connaissance», appelés
de leurs vœux par les récents sommets européens de
Lisbonne, Feira (cf. le plan d'action e-Europe),
Stockholm ou encore de Goteborg (1), on s'accorde
à reconnaître une place importante à la présence
d'un cadre réglementaire adapté, qui tienne compte
le nouveau cadre réglementaire européen pro-
pose en effet une réglementation horizontale pour
l'ensemble des réseaux et services de communica-
tions électroniques (comprenant non seulement les
(*) Le présent article a été rédigé à la suite à une
étude menée par le Centre de recherches informatique
et droit (C.R.ill.) et l'Interdisciplinair centrum voor
Recht en Informatica (I.C.R.I.) pour l'Institut belge
des services postaux et des télécommunications
(I.B.P.T.). Son contenu n'engage que la responsabilité
de ses auteurs, et ce à titre personnel. Cet article n'ex-
prime aucune position officielle de l'l.B.P. T. La rédac-
tion du présent article a été clôturée le 15 février
2002. Les références exactes au nouveaux textes régle-
mentaires européens, publiés le 24 avril 2002, ont tou-
tefois été ajoutées.
(**) PhiliPM GÉRARD est expert national détaché à la
Commission ~uropéenne, membre du C.R.I.D., et
maître de co~ êrences aux Facultés universitaires
Notre-Dame de la Paix, Namur (F.U.N.D.P.); Robert
QUECK est d'recteur adjoint du C.R.I.D. et directeur
du D.E.S. e11J droit et gestion des technologies de l'in-
formation et de la Communication des F.U.N.D.P.;
Peggy VALC~ et David STEVENS sont assistants en
droit des communications électroniques à l'I.C.R.I. -
K.U. Leuven, et coresponsables du cours "Communica-
tions Law» dans le programme Master of Laws
(il.M.). de la Faculté de droit.
(1) Conseil européen, conclusions de la présidence,
Conseil européen de Lisbonne, 23 et 24 mars 2000,
pt. 8-11; Conseil européen, conclusions de la prési-
dence, Conseil européen de Santa maria da Feira, 19 et
20 juin 2000, pt. 22 et 26; Conseil européen, conclu-
sions de la présidence, Conseil européen de Stockholm,
23 et 24 mars 2001, pt. 35-36; Conseil européen,
conclusions de la présidence, Conseil européen de Go-
teborg, 16 et 16 juin 2001, pt. 39. Les documents
sont disponibles à ï adresse URL suivante:
http://http://ue.eu.int/fr/lnfo/eurocouncil/index.htm.
(2) Les différents textes du nouveau cadre réglemen-
taire européen sont brièvement présentés au titre II du
présent article, Le journal officiel des Communautés euro-
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S;j3!PS~P 3J~ds;jJ ~I ~A!ss~Jd~J ~!OA uI Jl!d J~JnsS1!.p
J~ ~nb!uqJ~3 ~TgJJUOJ un J~S!UU~JO.p ~JU~3~WOJ l!I
~nb !SU!U 'UO!3UU!3S~P Jn~T 3!OS ~nb ~TT~nb SUO!3l!J!UnW
-WOJO!PW s~p ~Iqw~su~.T mod s~unWWOJ J;j3S~J 3U~A
-!OP ~b SJn~J3~W~ s~p ~Jul!ss!nd l!T ~ 3~ 's~Ju~nb~JJ Sdp
UO!3nq!J33u.I ~ J~ 'S~A!3UT~J s;jnb!uqJ~3 S~WJOU SdI J~J
-oql!r~.p ~Ju~3~dwOJ ur 3npU!" s~pUO s~p ~f1!J~U~3' ~J!T
-ad ur J~JnSS13.p UO!SS!W l!r ~3'l!JJ!qJU.p JnoJ l!I UOI~S (L)
s;)nblJ~J~ds )UOS ~nb» s;)nb~uqJ;)) S)Jdd~ xn~ ;)JU;}.T
-~J~.T snTd )~~J ;}U dTT;} 'd.T~J ;}J mod "s~)n~untUtU°J
SdP dJUd)~dtUOJ d))dJ ~tU.TIJUOJ U d~U.T)~q.T-e,p moJ
~T '(01) 6661 .Td~AUBr v np dS~U5UU.TJ ~)n~untUtU°J
~T dP )d)J~P np ;)TTd~Ul1d UO~)UJnUU~ Ud S.TnoJ;).T un
.Tns )U~"J.Tod OOOl d.TqO)JO 1 Ci;" np )~.T.TU uos su~a
"uo~ST1JJ~po~p~.T
dP xntru~~s dP uo~SS~tUSUU.T) dP SdJ~A.T;)S ;}P ;}m)
-~u.TnoJ uT )d d.TAnd> Ud dS~tU ~T dnb ~SU~ '(6) UO~XdU
-UOJ.Td)U~,r s~.TdtUoJ A 'uo~ST1JJ~po~pU.T dP xn~s
-~.T SdP UO~)~)~OTdxd,T )d )UdtUdSs~Tq~)~,r d.T~P-~-)Sd,J
'dtU?tU-dTTd Ud uo~SS~tUSUU.T) ~r .T~~~J mod )U;)tU;}rU~~
S~~tU S~tUSUU.T) snUd)UOJ Sdr J~~~.T Jnod )U;}tUdJndS
uou 'uo~ST1JJ~po~pUJ ~r dUJdJUOJ ~nb dJ Ud 'S;»Ud)7d
-tUOJ ;}tUtUOJ Sd~.T~P~suoJ ~SU~U )UOS sy)n~untUtU°J
S~1 "(8) UO~S~A~T~) ~p s~Tq~J xn~S~.T ;)P sm;})U.T
-~do xn~ SUO~)~s~.To)n~ s~T )Udnq~J))U ~nb s~)n~untU
-tU°J s~T )UOS ~J "~rq~J .T-ed UO~SnJJ~PO~PU.T ~mod
~)d~JJU ~J~ ~ )UdtU~UUOS!"E.T ~tU~W ;}r '~.T)Sd.T.T;}) UO~S
-nJJ~PO~pU.T ~T ~nb )U;}~US~A ~U S~UUO~)U~tU SJ~.TJ~ s~T
~nb U~~H "(L) s~pUO S~P ~rUJ~U~~ ~J~rod ~T ~P Uo~)d;)J
-x~,r ~ 'UO~ST1JJ~po~pUJ ur~ s~nblJ~J~ds S;}nb~uqJ;))
S)J~d~ sdT )U~tU~fB~~ S~~tU (uo~s~A~T~J ;)P );} o~pro
t!I ~ns 'J;I'in! ;}P ;}I!:>1JJ!P 1ut!pU;}d;l:> 1S;} II 'UO!S11JJ!P
-O!pt!J t!I ;}P «S]!1m!1Suo:> 1u;}w;}nb~su!J1U!» ;}wwo:>
J;}J~P!suo:> S;}I ~ 1Ut!1S!SUO:> uo!1d;l:>UO:> ;lun,nb
1fJ~Id 'UO!snJJ!po!pt!J t!I ;}P s;lnb!uq:>;}1 S1:>;ldSt!
S;}II 1U1ruJ;I:>UO:> S?1nt!UnWWoJ S;}P ;}:>u;}1?dwo:> t!T J;lp
-U~] Jnod S;}1!:>!Tdw! SJ!oAnod S;}P ~!JO?q1 t!T ;ls!T!1n
;}IT~ ;lJnS;lW ;}IT;}nb sut!p J!OAt!S ;}P uo!1s;}nb t!T ;lA~Tnos
;}'i~J1!qJt!,p JnoJ t!T Jt!d ;}?S!T!1n ;}!'i°TOU!WJ;}1 t!1
(vI) «s;lnb!J1:>;}T?O!Pt!J S;lPUO S;}P ;}Tt!J?U?'i
~:>!Jod t!T J;lmsSt!,p ;}:>U;}1?dWO:> t!S ;}P ;}St!q t!T Jns J;}1
-:>!P? 1n;ld Tt!J?P?] 1t!1t{,T ;}nb s~nb!uq:>;l1 S;}WJOU s;lT
1U;}1:>;}ds;lJ s;lIT;},nb 1~ "UO!S!A?T?1 t!T 1;} UO!snJj!po!Pt!J
t!T ;I:>u;}Jm:>:>O,T U;} ';l1U;l1?dwo:> 1S;I ;}IT~ ;lIT;}nbt!T Jnod
;}J~!1t!W ;}un,p ;}J!oss;I:>:>t!,T 1U;}!OS S;}WJOU S;}:> ;lnb
UOp!puo:> t!T ~ ;l1U;}1?dWO:> 1S;} ;lIT;} s;}IT;}nbs;lT Jnod
'S~pb!uq:>;}1 S;}WJOU S;lP ;}Joqt!T? ;ls!t!5ut!J] ?1nt!unw
-uioJ t!T 'T;lUUO!1!PUO:> s~:>:>t!,P S;lW~1SAS xnt! S;lA~1t!T
-;}~i suo!1!sods~p S;lP 1ut!u;}Jd U;I» ';lnb ?W!1S;I t! mo:)
t!T !(fI) ~nb!J?wnu UO~S!A?I?1 t1T Jnod T~UUO~1~pUO:>
s~j:>t!,p S;}W~1SAS xnt! S;}A~1t!T;}J ;}snt!:> U;I suo~1!sods!p
S;}11ut!UJ;I:>uoJ '(lI) UO!S11JJ!PO!Pt!J t!T ~ «S;lJ!OSS;I:>:>t!»
s;}nb~uq:>;}1 S1:>;ldSt! xnt! U;I!q S!t!W '(II) 1661 U;I 1!t!S
-~ ;}1 ;}.TT;} ;lWWO:> «UO!S11JJ!PO!Pt!J1!l ~P;}J~~1t!W t!T ~
t:J

















°89J7"d 'l/fffl-l oU '6661-8661 J13UYS
'.,.-t7t/ °JOa '6661 SJ1JW Of 'Q113J~P~J S;lJnJJnJJS S;lTI;lA
-I10U S;lP JU;lW;lUUO~JJuoJ np OO~J1ffi113A3:» 'QTT;lUUO~J
-nJ~1StI! S;lJ~131J1! QP uo~ss~wwoJ 13T _;lP wou n13 J!"B] JJod
-dm '.LVilOH '.LQ3:NSHQ 'HN!lOJ '~1VJ J;I 901 °d
'°11.1 otJo 'SWHl1I&.. A ')J:>!I!1à o~ 'V11!1NVZZVH oS :JO;lW
-;lJ13~~ "!.oA of °d '1661 âJqw;lJ~p 61 ';lTq~J ;lT ros S;lJ~A
-J;lS ~1J;jAnOU xn13 J~113T;lJ fZl oU S~A13 'OVOS"J "ÂoA (OZ)
"(10m JQOt! 01 'OfloW) 10m J;lTT~r 8
np ~O113T J1Jd ;I~9~pow '(9661 SJ13W Of '"flOW ~ '9661
J;I~JA~j ~Z "fl"W) ;l113J~d13J-S;lTT;lxnJH ;lp ;ln'8°~T~q OO~'8~J
13T SU1Jp uo~m1J~po~p1JJ ;lp S~J~A~JJ1J,P ;lJ~JJ;lX;l.T J;I UO~S
-II1JJPO~pro ;lp suo~ss~w~.P uo~Jnq~JJs~p ;lp xn1J;jS~J S;lT
JOtrnJ;lJOOJ Ç661 SJ13W Of np ~OT 13T J;I '(L861 T!JA13 Çz
"fl'W'~ 'L861 T~JA13 f "fl'W) UO~S~AYT~J 13T ~ J;I
o~pm 13T ~ ;lJ13~JJ;lWWOJ ~J~J~Tqnd 13T ~ J;I uo~Jnq~JJS~P~T
-~J ;lp !J;I uo~Jnq~JJs~po~p1JJ ;lp xn13;1S?J xn13 ;lA~J13T;lJ L861
°J~J 9 np ~OT 13T "ÂoA °Ju;lw;lnb9~J~ds ~JntrnnwwoJ
;lun ~ s~nq~JJJ13 ;lJJ~ Sl!d JU;lAn;ld ;lU sT~.nbs~d ';lyro
-~P~J ;lPU;lJ;ldWOJ 13T ~ 10;lSS~JJOSS;lJ ;lT1JJ~d13J-S;lTT;lxruH ;lp
;ln'ào~T!q uo~'à~J 13T SU13P uo~Jnq!JJS~POTq~J ;lp xn1J;jS~J QT
;lnb J~JOU ;lp JU;l~AUOJ TI °6661 );lTT~nr LI' 'fl'W '6661
T~J~13 9Z np ;luoqdou1JWJ;I'8 ~Jn13UnwwoJ 13T ;lp );lJJ
-~p 1Q L861 JQOt! ~~ "g'W 'T;ln~~Ao~pn13 Jn;lJJ;lS ;11 Jns
L86il );lTT~r LI np ;ls!135u1JJJ ~)ntmnwwoJ 131 ;lp );lJJ
-~p ~Q661 !1IW Of "floW 'Ç661 J;I~AU13r Çz np pUt!UJ1Jg
)U;lu!I;lw;lAno'à np ~J~JJ13 J1Jd S~UOOpJOOJ 'uo~S~A~I~J 13T
J;I uQ~m1J~po~p13J 131 Jns Spu13W13g S);lJJ~p s;lT o!.°A (61)
0~101 oU 't7.1l/11.r '~Tn.T
IPP UO~)nJ~)SOOJ J;I 9661 ;lJqw;lJ~p 9 np ~01 (81)
"(Ç861 ;lJqw;lJ~p ÇZ
np !OT 1JT ;lp J~ 1 § 'ç 'Ut!) «S;lJ!1JSS;lJ~U suo!J1JJd1JP1J s;lT
JU1JUU;lAOW ';luoqdou1JWJ;l3' ~Jn1JUnwwoJ 1JT ~ (s);IT~J
-!Tdd1J» JS;I ;lP!JJ1J J;lJ .«s;lJu;lJ~dwOJ S;lJ ;lp ;lJ!JJax;I.T
~ ;lJ!1JSS;lJ~U ';lJnJJnJJS1JJJU!.T ~ S;lA!J1JT;lJ S;lJnS;lW S;lJ:in1J
J;I suo!J!sods!p s;lT J;lJdoP1J.p J!oAnod ;lT Ju;luu;lJdwOJ»
S;lTT;lmJJnJ S;lJ~!J1!W s;lT mod JU;lWUJ1!JOU s~Jn1JunwwOJ
S;lP S;lJu;lJ~dwOJ s;lT 's;lTT;lUUO!JnJ!JSU! sawJoJ~J ;lp a11J~J
-)1ds !OT 1JT ;lp 8 ;lP~JJ1J.T uoT;lS ;lnb SUOJON "(çÇZ-OÇZ
'y861 '-a.g:r 'Ç861 JQO1J Ç 'ÇÇ8-6-AI/Ç6Ç.6Z'V oU
S!A1J '.3'~T 'JJ;I~ 'J1JJ";{ .suoJ .x;I.d) S;lJu;lJ~dwOJ sJn;lT
;lp ;lJ!JJ;lx;I.T ~ S;lJ!1JSS;lJ~U JUOS ~b «S;lJnJJnJJS1JJ]U!»
S;lp pJ1J3'~.T ~ s~Jn1JunwwoJ S;lP ;lJu;lJ~dwOJ ;lun J!'eU
-UOJ;lJ !nb 'T"R.Si 8 ;lP!JJ1J.T ~ ;lJ!1JJU;lw~Tddns anb~p
-!m! JU;lW;lPUOj un SJn;lTT!1J J1Jd JU;I!OA SU!1JJJ;lJ (LI)
"11.g l~
f'OI.g J~!ynJ!lJ1Id u~ '~l!J?Jd 'OOOZ/601 oU l~JJV (91)
.S~:J:J1!,P S~W~1SAS SJn~!snId ~p UO~UUO:J
1!I 1U1!11~WJ~d ~unwwO:J ~:J1!F~1U~ ~un,p UO!snI:J
-u~,I 1~'B1!rnO)?p no 1U1!prossp '1U1!S!pJ~1U~ SUO!1!PUO)
S;lp ~ S~)U~)!I S;lp !OJ1:>Q,I J~UUopJoqns ~p UO!1)!P
-J~1U!, 1 1~ S~J!O11!U!W!J:JS!P uou 1~ S;lIq1!UUOS:!1!J 'S~Iq1!1
-!nb? SUO!1!PUO) S;lp ~ )!Iqnd PU1!J'B I~!J?11!W ~p S1U1!)
-!Jq1!] xn1! S~)U~:J!I s~p J~AOJ1:>Q,p I~UUO!1!PUO) ~:J:J1!,p
s1!npoJd 1~ s;)W~1SAS xn1! SJ!11!I~J ~II~!J1snPU! ?1?!JdOJd
~p S1!OJp ~p SJn~1U~1?P S;lI Jnod UO!11!'B!Iqo,I ~SJn~sn;
-]!P S~I snO1 ~ ~J!O11!U!W~J)S!P uou 1~ ~Iq1!UUOS:!1!J '~Iq1!1
-~nb? S~:J)1! un J!JJJO,P I~UUO~1!PUO:J ~»1!,P S~)!AJ~S ~p
SJn~11!J?do xn1! ~?sodw! UO!11!'B!yqo,I ~Idw~x~ J1!d (çl)
-~:J ~1 .~d J'Bd '«19 :>~A~» :Ju~w~red~:>u~Jd) :J:>~J:JS su~s
n~ suop~:>~unwwo:>?1~:J S~{ ~J1U~ UO~1:>U~1S~p ~un,p
1~!qO,{ s~w~w-xn~ ~n~m:>~ ~Jn~q,{ ~ :JUOj ':>!1qnd
d'JJ1!1 ml ~d~:>u~Jd u~ :Ju~SS~Jp~,S !nb UO!snjj!PO~P1!J
dP S~:>!AJdS xn~ uo~1~soddo J~d (Ol) «S{dU
-UOSJ~d,Jd1U~» s~1~dd~ s!ojJ1!d 'Sd:>!AJ~S :J~ xn~dS
-~J SJ~~UJ~p S~J 'dreJ~p~j ~JUd1~dwOJ ~1 ~ :JUdSS~:J
-JOSS~J !~nb 1~ 'dUOS ~{ dP S~9~renb ~J:J~ 1UdAn~d ~U
~nb xn~J 'uro ~J1n~,p ~(6I) dJ~~1n~UnWWOJ ~JU~:J~d
-WOJ ~ s~wnos UO!Snjj~PO!pro ~p SdJ~AJdS :J~ xnl!dS~J
SdT u~dI ~un,P :~1UdJ~jJ~P dJU~1~dWOJ ~un ~ s~wnos
unJ~q:> : 'SdJ~AJ;}S 1;} Xn13dS~J ~p s~dÂ1 xn;}P 1u;}w~nb
-~P!Jn! ~;}n'Ju~:JS!P ~P 1U~!AUOJ T~ ';}nb~'JT;}g Ua
'(81) «s;}nb~:J~u'J~WOJ1:>;}T~ S~W~:Jsf"s S;}J:Jn~ no ;}nb!1do
'~:J~J~J1:);}T?O!Pro 'T9 JOO 'dJm~U ~:JnO1 ~P S:JU~W;}U'J
-~~SU~J ~P no suas ;}P 'Sd'J~W~,P 'S1!JJ~,p 'xnro'J!S
dP 'S;}u'J!S dP UO!:Jd;}J~J no UO!SS~W~ 'UO!SS~W
-suroJ ~no:J» ~WWOJ ;}'JJ~T su~s n~ S~!U91P :JU;}W;}T
-~J~u~'J! :JU'I!1~ SUO!J~J!unwwoJ~T~J s~T 'UO!snjj!PO!P
-1!J ~{ ;}P :JU'I!:J1 dWWOJ Sd~J~P!SUOJ ;}JJ~ ~d :Ju;}An~d
dU !nb SUO!:J~J~unwwOJ~11:J s~P ;}{qw~su~,T rood
1UdJ~dUJOJ :JSd T~J~P~j J~J";I,{ 'Ju~nb~suoJ J~d
.;}{~!J~ds !O{
J~d ;}1JOi\. ~:J1 ~d ~Jn~,U SdA!SDTJX;} S;}{~J~P~j S~Ju~:J~d
-WOJ SdP ;}1S~{ dun,nb JU~1 reJ1P~j J~Ja,T ~ ~J!tmp!S
-~J dJU;}J~dwOJ ~T ;}!OJJJO !Db 'd'JT;}q uo!Jm~JsuoJ ~T
dp Çf dIJ~JJ1!,1 J~d ~J1TdwOJ ;}J:J~ :J!OP I;}!Ju~pnJds!J
-n[ J~ I~uuo~Jm!JsuoJ ~'J~sl.~d np T°AJnS j~Jq dJ
(L1) (l"'H"S"l 01 ~I:>!:)
-Jg) s~:)!:>!Idw! s~:>u~:)~wo:> s~p ~!JO;lq:) gI ~ I~ddt!
~J!g] '~J~!:)t!w ~:):)~:> J~:)u~w~I~;lJ Jnod ':>uop :)U~A
-n~d s;I:)ngunwwo:) s~I 'UO!SI1]J!PO!p'eJ ~p ~J~!:)gW u~
~d!:>u!Jd ~p ~:>u~:);ldwo:> Jn~I ~J:)no ';lwns;lJ uH
(91) ~ft!J;lP;l] ~:>u~:)
-~wo:> gI Jns Itru!~JgW :):>t!dw! un,nb !SU!t! ';I!:>u~J
-;l]J!P :)u~w~:)!-eJ:) un,p ;I:)!I!q!ssod t!l ';I:)nt!unwwo:)
t!I ~p Sd:>u~:);ldwo:> SdP ~:>!:>JdX~,I Jnod ;l1!SS~:>;lu
t!I :s~:)!:>!Idw! SJ!oAnod s~I J~nfEA;I Jnod S~J~l!J:> s~I
UO!S1!:>:>o ~1:)~:> ~ ;lI~dd1!J t! Jno:) 1!1 (ç1) (~II~!J1snpU!
:)~ dII~m:>~IId1U! ;I:);I!JdoJd 'd:>J~WWO:> np Sdnb!lt!Jd
'~:>UdJro:>UO:> t!I ~p :)!OJp) S~I1!J;lP;l] S~:>u~:)~wo:> s~p
Jns 1U~1~!dw~ ~b l~UUO!:)!PUOJ ~:>:>t!.P dJ~!lgW u~
dS!t!3Ut!J] ;I:)ngunwwo:) t!l Jt!d S~s!Jd SUO!l!sodS!p s~p
'(or'H"S"l) 086119ot! 8 np sdIIdUUO!ln:)!lSU! ~WJO];lJ
~p dfE!:>~ds !OI t!l ~p 01 ~I:>!:)Jg.I ~ S51:>uou;I S~l!:>!Td
-W! sJ!oAnod s~p pJg~~J ng ':)U~W~A!l!sod ;lnfEA;I t!
1~ uo!lsdnb d:):)~:> Jns ;lq:>u~d :)u~w~fE~~ ~Sd.S 0002:
~Jqo1;)o 1 f np ~~1!J:)!qJg,P Jno:) t!I ~p :)~Jre,1 o~:>u~:)
-;ldwo:> d:):)~:> :)U~:>J~X~ s~II~.nbsJoI J~I~;lJ :)u~An~d
s;l1ntrunwwo:) s~I ~nb ~:> J!OAt!S ~p ~II~J :)u~w~It!~;I
~sod ~s 's~:)ud:);ldwo:> 1UOS s;I:)nt!unwwo:) s~l ~lI~nb
-t!l rood UO!SI1]J!PO!P1!J t!l dP ~J~!lt!W -t!I d;ln:)!:)suo:>
lS~ !onb ~p J!OAgS dP uo!:)s~nb t!I ~p ;119:> Y
"PJt!~;I 1dJ ~ sdJ!t!:)ngunwwo:>
s~:>ud:);ldwo:> s~l s!t!WJOS;lP 1!Jd~t!S!AUd Jno:) t!l :)U~w















;lJJU;I ;lJsroJUO;) np J;I ;I;)U;I'BJ;lAUO;) ur ~ ;I;)UJ S;I;)U;lJ.;>d
-ma;) S;lP UO~J~JJUd~J ur ;lp ;lrUJ~u~'H ;lSATuuu ;lun Jnod (zz)
";lTT;lnJ:>U ;lJn;lq,T ~ snTd ;lYJ~Jsn!
;)S ;lU S;l~Jud~s s~or xn;lP ;lp U;I~JU~UW ;11 "(s;lUU;l~ZJJ;lq
s;I;)u;lnb~JJ s;lT ';lJUJ ;I;)JnOSS;lJ ;lun J;lJ~'H ;lp ~J~SS;I;)~U
uT JJuq ;lJJnu.p J;I T;lJnJUU ;lTodouow np uo~Js;lnb UT JJUd
;lun,p) UO~JUJU;lW;lT'B~J UT JUUpU;lJ-snoS s;lnb~Juw~rqoJd
S;lP ;I;)U;lJ~JJ~P ;lun JUd JIUYJ~Jsn! ;lS J;I (Ot61 ~uw 91
'"g'W 'SUo~J1!;)~unwwo;)O~PUJ S;jnnu J;I ;I~uoqd~1yJ
-o~pUJ ur ';I~qdUJ'H~1~JO~PUJ UT Jns Ot61 IUw vI np ~O1
uT J;I Ot61 "J;)O lZ-0Z "g"W 'rYJ ;);lAU ;I~uoqd~T~J UT J;I
;I~qdUJ'B~1~J U1 J(reUJ;I;)UO;) S;lA~JUTs~'H~1 suo~J~sods~p S;lJU;lJ
-~JJ~P S;lT JUUUUOpJOO;) Ot61 'J;)O tl np ~OT JU;lWW1!J
-ou "AOA) ;lnb~JoJs~q ;lu~'H~JO,p JS;I 19 SUUS J;I ;);lAU SUO~J
-u;)~unwwo;)~T~J S;I;) Jnod S;lJU;lJ~JJ~P SUO~JUJU;lw;lT'H~J ;lp
uo~JdopU,1 "J;)~ns SU;lS nu SUO~Ju;)~unwwo;)~T~J s;lTn;ls s;lr
;lnb ;l'HJUT snTd JS;I ~nb UO~J~uYJ~P ;lun J;ls~T~Jn,p 1661 ;lp
~o1 u1 ~ J;lq:>OJd;IJ Jn;ld ua "«;lnb~J~u'HuT.iJon;);l1~ ;lW~JSAS
;lJJnu un no ;lnb~Jdo UO~JUS~TUu'H~s '~J~;)~n;);lT~-o~PUJ lYJ
Jud ';lJnJUU ;lJnOJ ;lp S;I~UUOp ;lp "r\0 suas ;lp 'S;I'HUW~.P
'SJ~J;)~,p 'xnuu'H~s ;lp 'S;lU'H~S ;lp UO~Jd;l;)~J no uo~ss~W~
'uo~ss~wsuun ;lJnOJ :suO~JU;)~WWO;)~1~J. ov" '«<1661
SJuw lZ np ~o1" snosS;jp-~;) 1661 J;lTT~n! oz "g"W
~ '1661 SJuw a "g'w 's;lnb~wouo;)~ s;lnb~Tqnd
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Q ces réseaux et services de communication (tels queles programmes audiovisuels ou le commerce élec-
tronique) (41) (42) (43). La réglementation du contenu
des communications électroniques prend en effet en
compte la nature spécifique des contenus et corres-
pond dès lors à d'autres critères, notamment d'in-
térêt général en matière de pluralisme, diversité cul-
turelle, etc. (44). Les contenus sont de plus, et de
manière croissante, indépendants des réseaux qui les
transmettent, ce qui ne permet plus de justifier une
approche réglementaire commune, sous réserve des
liens entre contenu et transport (voy. ci-dessous).
Par ailleurs, les directives formant le nouveau
cadre réglementaire (45) «ne portent cependant pas
atteinte aux obligations imposées par le droit na-
tional en application du droit communautaire, ou
par le droit communautaire lui-même, eu égard aux
services fournis à l'aide de ces réseaux et services de
communications électroniques» (46). En ce qui
concerne en particulier l'audiovisuel, les directives
du nouveau cadre réglementaire sont sans préjudice
de mesures européennes ou nationales poursuivant
des objectifs d'intérêt général, «notamment en ce
qui concerne la réglementation en matière de conte-
nus et la politique audiovisuelle» (47). La portée pra-
tique de ces clauses n'est cependant pas évidente à
déterminer et pourra sans doute n'être vérifiée qu'au
cours de l'application du nouveau cadre.
S'il convient de séparer la réglementation de la
transmission de celle du contenu, cette séparation
ne peut pas être considérée comme totalement
étanche et «ne porte pas atteinte à la prise en
compte des liens qui existent entre eux» (48). Ces
liens peuvent s'opérer à différents endroits. Ainsi les
États membres peuvent-ils lier des conditions rela-
tives au contenu aux autorisations générales de four-
niture des réseaux et aux droits d'utilisation indi-
viduels des radiofréquences (49). De même, ils
peuvent, à certaines conditions, imposer aux opéra-
teurs de réseaux des obligations de must-carry pour
la transmission de pro~rammes et services de radio
et de télévision (50) (51 .D'autres dispositions pré-
voient des obligations spécifiques, pour ce qui
concerne la radiodiffusion numérique, en matière
d'accès aux systèmes d'accès conditionnel et autre
ressources associées: interfaces de programmes d'ap-
plications (A.P.I.) et guides électroniques de pro-
grammes (G.E.P.) (52). Enfin, les États membres doi-
(41) Voy. l'article 2, c, de la directive «cadre».
(42) Le considérant 5 de la directive «cadre» considéré
également cette question. Après avoir exposé qu'«il est
nécessaire de séparer la réglementation de la transmis-
sion de celle des contenus». Il précise que «ce cadre
s'applique donc pas au contenu des services fournis sur
les réseaux de communications électroniques à l'aide de
services de communications électroniques, tels que les
contenus radiodiffusés» et que le contenu des pro-
grammes de télévision reste soumis aux dispositions de
la directive 89/552/CEE «télévision sans frontières» et
ses mesures nationales d'application. Le Conseil supé-
rieur de l'audiovisuel de la Communauté française
(C.S.A.) évoque cette position en écrivant que «la dis-
tinction, adoptée au niveau européen, entre les conte-
nus et les infrastructures permet de lever, au moins
pour une part, et ce sans bouleverser complètement
l'arsenal juridique ou instaurer de nouvelles catégories
juridiques de services, les problèmes de définition et
de frontières qu'occasionne la traditionnelle distinction
entre la radiodiffusion et les télécommunications» (avis
du CSA sur la révision du décret sur l'audiovisuel,
30 mai 2001, chapitre IV, accessible à l'adresse URL
suivante: http://www.csa. Cf. wb. be/avis/
avis_decret.htm).
(43) Directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre
1989 visant à la coordination de certaines dispositions
législatives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffu-
sion télévisuelle, l.O.C.E. n° L 298/23, 17 octobre
1989, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement
européen et du Conseil du 30 juin 1997 modifiant la
directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989













latives, réglementaires et administratives des États
membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffu-
sion télévisuelle, j.O.C.E., n° L 202/60, 30 juillet
1997.
(44) Voy. notamment la communication de la Commis-
sion, «Principes et lignes directrices de la politique au-
diovisuelle de la Communauté à l'ère numérique»,
COM (1999) 657 final, 14 décembre 1999, notam-
ment pp. 2 et Il (accessible à l'adresse URL suivante;
http://www.europa.eu.int/comm/avpolicy/legis/
docof_fr.htm).
(45) l'article let, 4 de la décision «spectre radioélec-
trique» prévoit qu'elle ne porte notamment pas at-
teinte aux mesures nationales en matière de contenu et
de politiques audiovisuelles.
(46) Article l~r, 2 de la directive «cadre».
(47) Article l~r, § 3 de la directive «cadre».
(48) Considérant 5 de la directive «cadre».
(49) Directive «autorisations», article 6 et annexe,
points A.9 et B.1.
(50) Directive «service universel», article 31 et direc-
tive «autorisations», article 6 et annexe, point A.6.
(51) Dans le même ordre d'idées, les réseaux établis
pour la distribution de services de télévision numé-
rique publics de communications électroniques «doi-
vent pouvoir distribuer des programmes et services de
télévision au format large» (directive «accès», article 4,
2). On se posera d'ailleurs la question des conséquences
de cette disposition sUt le principe même de non-dis-
crimination ou de neutralité technologique.
(52) Directive «accès», articles 5, 1, b et 6 et annexe J,
directive «autorisations» article 6, 2.
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°(9 ~prJJ1J.I ~p ~Stlq 1JI Jns ~nb
n~rI J Jnld) «~JJ1J»-~JrJJJ~Jrp 1Jl ~p ZI J~ 8 ~pr)J1! s~p
~StI 1JI ms 13JJ!1JU~J s~nbTUOJJJ~I~ SUO!J1JJrunWWOJ s~p
Jn~J ~s ~1 SU1Jp SJu1Jssrnd sm~J13J?do xn1J ~J:JB.p UOrJ1J'i
-rIqo ~un i~qJ~ Ir.s J~sodW!.p ~113J~P~J °N'lIoV.T ~p ~113J
-?U~ ~JU~J?dWOJ 1JI '~I-JU~WOW ~J y i!Un-~wn1JAOlI
n1J «?I9JJUOJ S~JJt!.P ~J~~s» s~I op) oo'~Jr1JJut!q
s~ oAJ~S 'Jurod ~ Ju!od SJrJJ13J~JUr UO!Jt!WJo]U!.P ~JrA
-J S °x~'d 'UO!Sr\]JrpO!pt1J ~WWOJ S~J~prSUOJ Stld s!l!w
UO!S~ ~1?J 1JI J1Jd SJJ~JJo S~JrAJ~S s~P Jnod S~s!I!Jn JU~W
-~It! ~ JUOJ~S I~UUO!:I!PUOJ S~JJ1J.p S~W~JSAS s~p ~qJOJd
nJn] un SU1!p ~nb J!1JJ np ~JdWOJ JrU~J JUOp Jn1!J
I! ~!~OIOU!WJ'JJ ~p UO!ssroS!P 1JI ~p ~I~p-nv iz 'ut!)
UO!Jt!WJO]U!.I ;)P ?J~!JOS 1JI ;)P S;)J!AJ~S S~1 Jnpu!
J;) U !Sr\]J!PO!P13J 1JI ;)SStld~p UO!JOU 1JI ~J~!UJ~P ~JJ~J ~p
SUT xn1J J~JJ~ ua: i8661 °AOU 8Z 'OZt 1ou '°"i/":J°oofJ
'I~u O!J!PUOJ S~JJt!.P S~J!AJ~S s~P J~ I~UUO!:I!PUOJ S~J:JB
~ S~J AJ~S ~p ~nb!P!Jn! UO!JJ~JOJd t!I Jut!UJ~JUOJ '8661
~J W~AOU OG np '1!~SUO::> np J~ u~~doJn;) JU~W~IJ1Jd
np a: /8v/86 ~A!JJ~J!P 1Jl ~p ~Jpt1J ;)1 SU1JP ;)~s!I!Jn UO!J
-out!1 ~ St!d puods~JJOJ ~U «<~Jpt1J» ~ArJJ~J!p 1Jl ~p 'j
'G ~1 !)J1!.1 ~ UO!J!u!J~P 1Jl J!OA) «s~JJ1J»-~A!JJ;)J!P 1JI J'Bd
~AoId ~ I~UUO!J!PUOJ ~JJt!..P ~JrAJ~S ~p Jd~JUOJ ;)1 ~nb
J;)JOU Jnt!J TI °tç-Ot °dd 'I/GOOZ 'W-9Y '«'iU!'iU!pdpdw
u~ ~ s!fBmId Ut!A ~!JS~A\:)[ U;);) 'SJ~poJ~P~!S!~I~J ~11!J!'i
-rp JO 'iU1J'i~o.L» '(NHlIH.L31tlNVA î °A'W'W) 1DI:>1VA 'd
'AOA '~nb!P!Jn! ~Jp1!J m~1 J~ (°.0 °doa:09 'TdoV
, Sov°::» s~nb!J~wnu sJn~poJ~p s~1 JU13UJ~JUO::> (v9)
.«uo~ss~w IJS dP JUdWdSS~TdwOJJIJ.I ~J-dTYdJ
~ JUdJ~I~J1J] su .?JnwnwwOJ IJI dP SUO~JnJ~JSU~ SdP
SdJJIJ Sdp JUIJJynS?J no ?J:!1!J.L JUdS?Jd np JUIJynOJ?P SUO~J
-IJ'2~Iqo SdP UO~Jro?Xd.T JdJnSSIJ ~ SdJdOJd SdJ~~ynJ~JJ1Jd
no Sd{1JJ?U?'2 SdJnSdW SdJnOJ JU;JUU;JJd SdJqWdW SJ1iJ";I
Sd1" :.g.J ?J~IJJ.L np 'J~ 1 IJ?U~IIJ '01 dP~JJIJ.I ;JIdw;Jxd
JIJd .,{OA .s?JnIJunwwoJ sdI J1Jd Sd?S~J1!?J dJJ~ S;JJudJ?d
-WOJ SdP dUJ;JJU~ uo~J~JJ1Jd?J IJI dP nJJdA Ud JUdA~Op ~nb
suo~J~sodsu1JJJ SdI Jnod s~JdwOJ dJ Ud dUUdydOJnd yJnIJu
-nWWOJ IJI JUIJAdP dIqIJsuods;JJ JSd ~b I1JJ?P?] JIJJg.T
dd~Ju~Jd Ud JSd.J .SdUUd?doJn;J SdWJOU SdP uo~J~sodsuéJJ
1!I Jnod {1JJyP?] JIJJ";I.I dP yJ~I~qIJsuodsdJ IJI dP dTYdJ
dP ;Jyn'2u~Js~p dJJ~ JUIJpudd;JJ J~Op uopsdnb ;JJJ;JJ (f9)
.6 dP~JJ1J 'UIap[ (Z9)
.L 1 dP~JJ1J 'UIap[ (19)
°tl Jd ZI SdP~JJ1J 'UIap[ (09)
°t dP~JJ1J '«UO~JIJs~JoJnIJ" dA~JJdJ~P .,{oA (6Ç)
.91 Jd Çl SdP~JJ1J '«dJPlJJ» dA~JJ;JJ~p .,{oA (SÇ)
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s~nb9~:>?ds SUo~)~sods~a °1
(Z9) dnb!p!Jn! dJPJO ;}JJn~ un smp UO!X;}UUO:)J;}J
-U!,P SJ!OJp S;}P J;} S;}:)JnOSS;}J SdP ;}:)~Id U;} ;}S!W dP
SJ!OJp S;}P ;}:)!:)JdX;},I J;}J!I!:)~J l( S;}?U!JS;}P SUO!J~J'BI:)?P
;}P UO!SS!W? 1 ;}P SJ;}]J;} S;}I ~(19) xn~;}S?J ;}P UO!J~S!I
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-?J ~I :);} UO!S!A?I?J ~I 'J;}UJ;}JULI :)uUJ]Jo MVJ xn~;}S
-?J ;}Idw;}xd J~d) S;}JUdJ?]J!P S;}:)udJ?dwo:) ;}P JU~A
-dI;}J S;}:)!AJ;}S ;}P S;}JJjo,P ;}Jp~:) dl SU~P S?q:)J'BW S;}P
Jns suo!J~sod S;}P UO~J~u!J?P ~I :~J;}J~:) uo 'dIdw;}x;},p
;}J:)~J y "S;}J!~JU;}WdI~?J S?J!JOJn~ S;}I ;}JJU;} UO~J~Joq
-~II°:) ~I ;}P no UO!J~U!pJOO:) ~I ;}P JU~SS!~~,S J;}!{11:)!J
-J~d U;} 's;}nb!J~:J?ds S;}W~IqoJd S;}P J;}sod ;}P srn"dII~~
J~d ;}nbs!J S;}I~IIUJ1!d s;}nb!p~Jn! SdJp~:) ;}P ;}:)U"dJ
-S!Xd..{ ';}Jp~:) d:) "dp UO~J~:)!Idd~.I "dp u~Id "dl rns
";}Jdwo:) U;} s~Jd ;}JJ~ JU;}W;}I~~? 13JA"dp "dJ!'8JU;}W
-?Iddns d:)u;}J?dwo:J ;}P n~;}A!U "dJ "(LÇ) ;}~~ssud "dp
$J!OJp S;}I rnod su:) ;}I :)Sd,J '(Iwnwwo:) no) I~UO!~?J
















i .«T~SJ~A!un ~:>!AJ~S» ~A!~:>~J!P liT ~P L 1 ~P!JJl!
to «~:>:>1I» ~A~J:>~J!P 111 ~P 8 ~P!JJl! ~Tdw~x~ J"Bd (zL)
"Çl ~P!JJl! '«~Jp~:»>-~A!J:>~J!a (IL)
1 ."~nb!JJ:>~T1O!Pt!J ~JJ:>dds
n~ ~nb~J!Tod liT mod ~noJ'à un J~yJ:> ~P UO!JU~JU! uos
~P iJJ~d J!~J ~ UO!SS!WWOJ 111 !ssn~ !:>I "«~nb!JJ:>~T1O!Pt!J
~~J:>dds» UO!S!:>yp liT ~P f ~P!~Jl!.T Jl!d nAyJd ~nb!JJ:>~Ty
'1°~pro ~J~:>dds np yJ!WO:> ~T ~u~w~Jl!'ày ",{°A "( «~Jp1!:»>
~A~J:>;)J!P liT ~p 9f JuUJyp~suo:> ",{OA) S~A!J:>~J!P S;}p
~Jb.na> u~ ~S!W ~T su~ ~Tq!ssod ~:>u~Jyqo:> ~pUl!J'à snTd
11T ~JpU!~~J~,p J~JU~J ~p ulJ11 SJn~J~yn'àyJ s~p u~ydom~
~qnoJ'à un J~yJ:> ~p UO!JU~JU! uos ynb!pu! JU~w~Jl!'ày 11
UO~$s!"WwoJ ~ "«~Jpt!:»> ~A~P~J!P 111 ~p U ~p~JJV (0L)
1"«~p1!:»> ~A!J:>~.I~p ~T ~p lZ-0Z S;}P!JJ~ s~T ",{°A (69)
1 '«~p1!:»> ~A!J:>~.I!P
1I1;}P 8 ~P!JJl!,T ~ s!Jd~J JUOS ~.Ip~:> n~Anou np S~J!~J
-*~W~T'àyJ s~d!:>u~Jd s~T ~~ xnUJyUy'à SJ!J:>~!qo S~1 (89)
" «dJPt!J»
dA~lJdJ~P t!1 dP L ~ f SdP!1J1! sdl lUdWW1JlOU "ÂOA
'"N""}I"V Sdp lUdWdUUO~lJUOJ dP sdl'i~J sdl mod "«SdJ~~1
-m~ut!d SdA~lJ~J~p sdl sut!p ld dA~lJdJ~P dlUdS~Jd t!1
suep Sd~U'i~SSt! uo~lt!ludwdl'i~J ~p SdqJ~l SdP dnbuoJl~nb
dUn.p ~JqWdW lt!l';l un J1!d (S)y'iJt!qJ SdWS~t!'iJO sdl no
dWS~Ut!'iJo.l «dJt!UO~l1ffi dJ~t!lUdwdl'i~J ~l~JOlnt!» J1!d PUdl
-u~ UO '«dJpt!J» ~A~lJ~J~p t!1 dP 'j 'z dP!lJt!.1 uoldS (L9)
"11-01°g ~~ 6"g '?~!:> ~!?P
'OOOl ~Jqo~:>o 1 f: np 000l/601 oU ~~JJ13 't1.IQlIS (99)
°6661 J~~J~.J Il
"g"W 'Ç661 ~qo~:>o tG np 8::)/Ly/Ç6 ~A~~:>~J~p BÏ
~p ~~ L661 u~n! OCc: np 3:J/9Cc:/L6 ~A~l:>~J~p BT ~p UO~l~S
-odsum~ BT1UmnSSl! l~ T~ns~Ao!pnB,T ms L861 l~n~! LI
np l~J:>~p ~T lU1!9~POw 6661 J~~AU1!! t np ~s~B5u1JJ.J
~lnBunWW°:J BT ~p l~J:>~p ~T ~Tdw~x~ J"Bd ",{°A (Ç9)
;Ir ~U;l~J;lA~I;lJ UOIS!A?I?J ;Ir S;lWW1JJ'ioJd ;Ir UOISS!W
-SU~JJ ul Jnod S?Iq~:J xnU;lS?J xnu s~:J:Ju.p s~I'i~J S;;I'J
"S~:Jpu.p ;lJ~IJUW u~ s;lI'i~J S;lP ;Ir II-JS;I U;I ISUIV 1 .
"SJ!oAnod ;Ir xnU;lA
-IU prn;lp xnu s;I?sodsu1!JJ ;lJJ~ JIOA~p :Juop Ju;I!uJJnod
s~n~ "(S;lSIJd;lJJu;I ;lJJU;I ;I:Ju;lJJn:Juo:J ;Ir ;lJ~!JUW U;I
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Q cessairement mener à un abandon des compétences
respectives, vu que chacun des pouvoirs pourrait
«apporter» dans l'accord sa compétence respective et
l'y exercer.
Conclusion
Peut-on véritablement conclure, à ce stade, sur
le thème délicat de la répartition des compétences
en Belgique fédérale face aux nouveaux textes eu-
ropéens qui, en quelque sorte, cristallisent l'évolu-
tion technologique dans ce secteur? L'ambition.
toute relative de cet article était de donner un
aperçu des questions qui se posent et d'esquisser
quelques éléments de réponse, à l'heure où les textes
européens viennent seulement d'être adoptés.
Nous rappellerons simplement l'intérêt consi-
dérable (103) que représentent les réseaux et services
de communications électroniques, non seulement
comme secteur industriel à part entière, mais éga-
lement comme infrastructure essentielle de l'écono-
mie et de la société, sans parler de la «société de la
connaissance». Cet intérêt considérable mérite que
l'on tente de trouver des «solutions» aux problèmes
posés par la répartition des compétences. Sans règles
précises et adaptées au contexte technologique, on
risque bien de compromettre la capacité d'innova-
tion, sinon le volume d'emplois dans le secteur en
Belgique, alors que celui-ci se joue de plus en plus
des frontières, qu'elles soient constitutionnelles ou
géographiques.
A l'analyse, une «solution» réaliste semble bien
passer par une coopération entre les différents pou-
voirs concernés nettement plus développée qu'au-
jourd'hui. Et ce, tant pour la transposition du cadre
européen que pour l'application au jour le jour des
règles qui seront adoptées. La Belgique fédérale dis-
pose d'outils pour une telle coopération, au premier
rang desquels, précisément, l'accord de coopération.
Qui pourrait même mener jusqu'à l'adoption de
textes communs.
L'intensité de la coopération semble donc dé-
pendre moins de facteurs juridiques, que de facteurs
politiques. Les pouvoirs concernés auront jusqu'à la
mi-2003 pour transposer les directives européennes.
Et pour prouver leur volonté de conserver à la Bel-
gique toutes ses chances dans la «société de la
connaissance». Au regard des questions soulevées ci-
dessus, ce délai n'est pas long.
(103) Voy. par exemple: communication de la Commis-
sion européenne, «Septième rapport sur la mise en
œuvre de la réglementation en matière de télécommu-
nications», COM(2001) 706, 28 novembre 2001, no-
tamment pp. 2 à 4, 10 à 12 et annexe 1 «Telecom-
munications Market Data» inclus dans le «Commission
Staff Working Paper», Annexes to Seventh report on
the implementation of the telecommunications regula-
tory package, SEC(2001) 1922, 26 novembre 2001.
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